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Az általános jellegű modernizáció tekintetében a jármű 
egyik legfontosabb új berendezése a légkondicionáló be-
rendezés. A  missziós feladatok túlnyomó többsége a ta-
pasztalatok szerint olyan területen zajlik, ahol a nappali 
csúcshőmérséklet indokolja a fülke, illetve a küzdőtér hű-
tését. A  légkondicionáló 
berendezés a műszerfalon 
elhelyezett forgatógombok-
kal (ventillátor fokozatkap-
csoló, hőmérsékletszabá-
lyozó kapcsoló) működtet-
hető. A rendszer R134a jelű 
hűtőközeggel van feltöltve.
Az eszköz külső jegyei 
nagymértékben hasonlíta-
nak az eredeti konstrukció-
ra, de a felhasznált anyagok 
és szerkezeti elemek – 
ahogy azt már a cikk koráb-
bi részeiben említettük – tel-
jesen mások. A  matt zöld 
színre festett kabin páncél-
teste ballisztikai acéllemez-
táblák összehegesztésével 
készült. A  külső és belső 
felületeken az alkatrészek 
(ablaktartó keretek, ajtózsa-
nérok, menetes szemek, 
konzollemezek, zárfészkek 
stb.) szerkezeti minőségű 
acélból készültek.
A rendszeresítés folyamata után új típus került a Ma-gyar Honvédség rendszerébe. Ez a jármű valójában egy modernizáció alapjának is tekinthető, és szám-
talan olyan kiegészítő berendezéssel, illetve felszereléssel 
látták el, amelyek a továbbiakban felhasználhatók, ha fel-
merül az igény, páncélozott Ural járművek alkalmazására 
más területen is.
A MÁR RENDSZERESÍTETT URAL-4320 PCV DAM JÁRMŰ EGYÉB 
TECHNIKAI BERENDEZÉSEI
A megnövekedett össztömeg miatt a járművet növelt 
teherbírású gumiabroncsokkal szerelték fel. A  módosult 
felhasználói igényeknek megfelelően ezzel együtt az alábbi 
kiegészítő berendezések, alkatrészek kerültek beépítésre:
– Hűtő-fűtő rendszerű légkondicionáló berendezés;
– fűthető, elektromosan állítható visszapillantó tükrök és 
rámpatükrök;
– mechanikus rugózású, négypontos biztonsági övvel 
felszerelt vezető- és utas oldali ülések, állítható, fej- és 
kartámasszal;
– elektromos rendszerű ablaktörlő- és mosóberendezés;
– távirányítható, nagyteljesítményű halogén keresőlámpa;
– porszűrővel ellátott szellőztető berendezés.
A fent említett berendezések az alapjármű felszereltsé-
géhez képest igen komoly előrelépést jelentenek a munka-
végzés körülményeinek tekintetében. A  modernizációk, 
korszerűsítések lényege az, hogy a jelentős anyagi beruhá-
zás keretében vásárolt, hosszú időre tervezett haditechni-
kai eszközök avulását ellensúlyozni lehessen. 
Gávay György*
Páncélozott darus autómentő, Ural 4320-as 
alapokon III. rész
12. ábra. A kondenzátor (külső hőcserélő) a fülke hátfalán 
kapott helyet. A készülék a műszerfalon elhelyezett 
kezelőszervekkel szabályozható (HM CURRUS Zrt.)
14. ábra. Az ajtók ballisztikai 
védőrendszere jól látható a 
képen. A megnövekedett 
tömeg miatt erősebb 
zárszerkezetre van szükség 
(HM CURRUS Zrt.)
13. ábra. Az elhelyezett tükrök nagymértékben segítik a 
kilátást és a tájékozódást (HM CURRUS Zrt.)
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A vezetőfülke bal és jobb oldalán az eredeti elhelyezés-
nek megfelelően 1-1 db oldalajtó, a tetőlemezen 1 db 
vészkijárati célú tetőajtó került kialakításra. Az ajtónyitás 
segítésére oldalajtónként 1 db, a tetőajtónál 2 db gázrugót 
kellett beépíteni. Az oldalajtók belülről és kívülről nyitható-
zárható hárompontos ajtózárral, kitámasztó-reteszelő szer-
kezettel vannak felszerelve. A vészkijá-
rati tető biztosító zárral, valamint kívül-
ről működtethető reteszelő szerkezettel 
van felszerelve. Valamennyi ajtó a pán-
céltest védettségi szintjével azonos ki-
alakítású.
A páncéltest, valamint az ajtók belső 
felületén ballisztikai védőpanelek kerül-
tek ragasztással rögzítésre. A  belső 
kárpitozás anyaga önkioltó, azaz nem 
képes tartósan égni. A  járműpadlón a 
ballisztikai paplanokat tépőzár rögzíti.
A vezetőfülkébe összesen 2 db löve-
dékálló szélvédő és 2 db oldalablak 
került beépítésre. Ezeknek az átlátszó 
ballisztikai védőelemeknek a védelmi 
képessége megfelel a páncéltest védel-
mi szintjének, vagy meghaladja azt. Az 
átlátszó felületek fűtöttek, ami jól segíti 
a páramentesítést, illetve cserélhető 
fóliaréteggel vannak ellátva, amely a 
felületi karcosodás esetén cserélhető.
A párásodás, valamint a kisebb mér-
tékű külső jegesedés megszüntetésére 
a szélvédőkbe és az oldalablakokba fűtőszálakat építettek, 
amelyek működését – az esetleges túlmelegedés megaka-
dályozása érdekében – beépített elektronika szabályozza. 
A  szélvédők, valamint az oldalablakok fűtését 1-1 db, a 
műszerfali kapcsolótáblán elhelyezett, kétállású 
billenőkapcsolóval lehet be- és kikapcsolni. A  fűtőszálak 
15. ábra. A fülke külső és belső nézete (HM CURRUS Zrt.)
16. ábra. A korszerű igényeknek az ülések teljes mértékben megfelelnek 
(HM CURRUS Zrt.)
17. ábra. A szűrő-szellőztető berendezés (HM CURRUS Zrt.)
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feszültségellátását, a hőmérséklet függvényében, az egyes 
ablakokban elhelyezett vezérlőelektronika szabályozza. 
A gyárilag beállított maximális hőmérséklet (22-25 °C) felett 
az ablakfűtés nem működik abban az esetben sem, ha a 
kapcsoló bekapcsolt állásban van.
A vezetőfülkébe 2 db azonos kivitelű, mechanikus rugó-
zású (vezető és parancsnok oldali) ülés került beépítésre. 
Az ergonómiát nagymértékben javítja, hogy az ülésmagas-
ság, az ülőlap és a háttámla dőlésszöge, a felhajtható 
kartámaszok alsó állása, a háttámla (deréktámasz) ke-
ménysége, valamint a fejtámasz magassága állítható. Az 
ülések négypontos biztonsági övvel vannak felszerelve. 
A négypontos övek használata ma már szinte elengedhe-
tetlen, hiszen egy, a jármű alatt elműködő akna az eszközt 
fel is boríthatja, de a jól rögzített kezelőszemélyzet sérülésé-
nek veszélye jelentősen csökkenthető ezzel a megoldással.
A felszerelések tárolásának szempontja egyre fontosab-
bá válik, nem lehet mindent állandóan málhazsákban tárol-
ni. Szükség szerint a vezetőfülke belső terében elhelyezett, 
hálós tároló rekeszekben is raktározhatók eszközök. A sze-
mélyi felszerelések tárolóhelye a szakfelépítmény padlóle-
mezén, a gémszerkezet alatt elhelyezett 2 db vízmentes 
tárolódoboz.
A gépkarabélyokat a vezetőfülke belső terében, az ülé-
sek mögötti külső sarkokban, bal és jobb oldalon elhelye-
zett rögzítőszerkezetben kell tárolni.
A szűrő-szellőztető berendezés a vezetőfülke tetején 
került elhelyezésre. A szűrőbetét, eltömődés esetén cserél-
hető. A  készülék védőburkolata ballisztikai acéllemezből 
készült. A készülék a műszerfalon elhelyezett kapcsolóval 
üzemeltethető.
ÚJ TÍPUS A HONVÉDSÉGBEN
A HM CURRUS Gödöllői Haditechnikai ZRT. egy jól bevált 
technika alapjain olyan típust hozott létre, amely a missziós 
igényeknek nem csak a katonai alkalmazás tekintetében 
felel meg, hanem ergonómiában nagy előrelépést mutat. 
A ballisztikai és akna elleni védelem lehetővé teszi művele-
ti területen a biztonságosabb feladatellátást a haditechni-
kai biztosítás rendszerében. Az alkalmazott átalakítások, 
egyéb kényelmi felszerelések a későbbiekben is felhasz-
nálhatóak, ha Ural tehergépkocsik modernizációjára, vagy 
átalakítására kerül sor. A gazdaságos módon történő ké-
pességfejlesztés kulcsfontosságú szerepet kapott a XXI. 
században, és ez minden NATO tagállam haderejére igaz.
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18. ábra. Sikertelen találat a ballisztikai védelmi képesség 
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hatások vizsgálatához (HM CURRUS Zrt.)
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